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（m・m．） （cm） （％） （％） （％） （％）
0 100．0 100．0 100．0 100．0
0 100．0 157．0 220．0 244．0
KVノ相蓮ニョール：R、D．ノ比
ナ　シ’ 1 74．4 70．0蔚一 一
2 44．0 58．3 一 一
4 23．4 3L7 一 一
0 100．0 100．0 100．0 100．0
0 10α0 190．0 27LO 『
KV・ノ相違ニヨー　　冒　・レ：R．D．ノ比
Alminum0 52．0 70．0 7LO 一
：Filt．ノ相違ニヨ
_レR：D、ノ比
?? 1 76．0 76．8 87．5 一
2 57．5 66．6 63．6＊ 『
4 33．8 38．4 38．8 一
6 19．0 22．7 25．0 ｝
0 100．0 100．0 100．0 100．0






Alminum1 78．1 85．7 90．0 一
2． 2 65．7 68．1 64．2 一
4 39．6 42．8 42．8 一
6 2L9 27．2 26．7 一
8 12．2 16．0 18．7 一
0 100．0 100．0 100．0100．0
O　　l　　i 100．0 218．0 3δ0．0 『
KV．ノ相違ニョー　ル：R．D．ノ比
0　1314 43．7 50．0 一
：Fi焦ノ相違ニヨー　ル猛D．ノ比
Alminum2 74．4 77．7 80．1 一??
4 46．0 47．0 45．4縣 一
6 25．6 27．1 27．7 一
8 一 15．0 17．5 一
10 一 9．5 12．1 一
0 一 『 100．0 100．0
0 一 一 100．0 160．0
：KV・ノ相違ニョ
uレRD．ノ比
0 一 『 3L2 45．0
：Filt・ノ相引ニヨー　ルR．D．ノ比
2 一 一 88．8 89．0Alminum4 一 一 66．6 70．05。 6 一 一 444 45．0
8 一 一 25．8 25．0穏
10 一 一 18．1 14・0畳
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[部量 備　　　考（m．m） （cm） （％） （％） （％） （％）
0 100．0 1000100．0 100．0
0 100．0 120．0 150．0 一
一KV・ノ相違ニョ
@’レRD．ノ比
ナ　シ 1 75．0 77．0 一 一
2 50．0 52．6 一 一
4 26．0 3L2 一 一
0 100．0 1⑪0．0 100．0 ｝














2 50．0 53．8 62．5 一
4 29．0 33．3 38．4 一
6 18．3 20．5 20．8 一
0 100．0 1000100．0 一
0 100．0 177．0 228．0 一
KVノ相違ニョ
uレRD．ノ比
0 35．5 55．5 57．1 一
Filtノ相違ニヨ
uレRD．ノ比Alminum1 8壬．2 85．7 87．5 一
2． 2 59．2 60．0 70．0 一
4 4LO 40・9菩 43．7 一
6 20．3 23．6 26．9 一
8 12．3 14．0 15．8 一
0 100．0 100．0 100．0 一
0 100．0 153．0 250．0 ｝
KV・ノ相蓮ニヨー　，レ：R．Dノ比
0 30．0 38．4 50．0 一
Filt．ノ相違田口ー　ル：R．D．ノ比
2 66．6 72．2 80．0 一Almiuum4 41．6 43．3 50．0 一3． 6 25．0 2δ．⑪ 29．6 一
8 14．7 16．6 19．5 一
10 一 10．3 12．6 一
12 　 一 7．5 一
0 一 一 100．0 100．0
o 一 一 100．0 157心
KVノ相違ニョ『　・レRLD．ノ比
0 『 一 33．3 35．0
Fnt・ノ相違ニヨー　ルR．D．ノ比
2 『 一 85．0 90．0Alminum4 一一 一 52．1 52⑲5． 6 一 一 36．3 40．3
8 一 一 22．2 25．0
10 一 一 13．9 15．0
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（VGIt） 指　敷 （：瞭1iamp）　　黒iAnlper）R tL （AE）
105－10815 1 2 五5ρ 22 2⑪ 0，124
? 16 1 4 15．0 22 20 一? 15 2 4 22．0 22 21 一? 20 1 2 15．5 25 25 0，076
? 25 1 2 16あ 30 30 0，064
? 25 1 3 185 30 30 0，088
? 25 1 4 23．0 30 30 O，112
? 25 2 4 23．5 32 320，096
? 30 1 2 17．5 32 330，052
???????????????「?????」??????????????????????????????? ? ? ? ? ?。?? ー 。?? ? 。?? ??? ． ， ??? ? ?。?? ? ? ? 、 ??? ??????? 。
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～100 15 1 2 21．5 62 6．7 0，108? 15 1 4 23．5 60 9．0 一? 15 2 4 23ゐ 63 9．0 0，108
? 15 3 6 24．0 63 10．5 α110
? 20 1 2 21．5 73 7ゐ 0，088
? 25 1 2 21あ 83 8．0 0，08義
? 30 1 2・ 2L2 91 8．7 0，078
’〃 30 1 3 22．0 91 9．5 0，096
? 30 1 4 23．0 89 1⑪．6 0，096
? 30 2 4 23．0 89 10」 0，078
? 30 3 6 25．0 89 13．2 0，080
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